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論文題名：Expression of monoacylglycerol lipase as a marker of tumour invasion and 
     progression in malignant melanoma 
     （悪性黒色腫におけるMonoacylglycerol lipaseの発現は腫瘍の浸潤および進展 
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